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「香」のある新聞記事
富山大学教養部に赴任して 間もないある月
曜日に， 事務のお嬢さんの手により大量の新
聞紙が 1階西トイレ脇の階段の下に運ばれて
いるのに出会った。事務室で講読されている
朝日， 毎日， 北日本， 北陸中日新聞の 1週間
分の古新聞であった。長いこと， 新聞とは そ
の日の朝早く読むものであって， I三日前の
古新聞」なんていうのは何の役にもたたない
と思いスクラップなど真面目にしたこと がな
かった。しかし， 目まぐるしく変動するイン
ドを相手にl年生前期用講義をするという必
要にせまられて， 遅ればせながら関係記事を
自宅で切り抜き始めていた。その次の週から
私の研究室が新聞捨場になった。
コロキアムの学生らとともに， 暇を見つけ
ては切り抜きをし， 梅梓忠夫の『知的生産の
技術』よろしく， 1用紙(A 4 )  1記事の原
則を守り， 張り付けをおこなった。もっとも，
のり貼り が以外にやっかいなことと， 2--3 
年たつと新聞紙が色あせて来るので， 途中か
らコピーして保存することにしている。情報
は多いほどいいのだ が， 一連の作業量を考え
ると， あまり欲張って切り抜きすぎないのが
コツである。l新聞 1記事を目安におもいっ
きり切り捨てている。筆者 の興味から勢い人
文系の記事が多 くなっているが， 自然系の記
事については理科系の学生に補ってもら って
いるO こうした状態にあるのが19 91年 7月現
在約4 ，000点。
次に， I大 学J， IアジアJ， I料理」など，
ときには新聞の大見出しそのままに大分類し
溝 口 常 俊
てファイルケース(A 3の厚紙を半折したも
の〉に入れる。そして， パソコンのデータ
ベースソフト(桐V 3)を使って， 1記事に
ついて新聞名， 日付， 筆者， 分類名， キーワー
に 入力者 名 を打ち込み， 作業完了。目下，
178分類(ファイル) に3，040記事が整理 され
ている。
切り抜きは保存するためではなく， 活用す
るためにある。2，000件を超えたあたり から小
生の教科書用原稿のみならず学生のレポート
にも効力を発揮し始めた。
しかし， この新聞記事のデータベース 化
のさ さやかながら， 最大の楽しみは， 意外性
との道遇である。たとえば「香」というテー
マでストーリーを考えてみよう。料理や化粧
品の本 か， がんばって図書館報「書香」を参
照するくらいしか， さしあたっては思いつ か
ない だ ろ う。そこで， 我がデータベースの
Keywordの項にカーソルをあて て， I 香」と
いう文字が入っている記事を3，040件の中から
選んでみた。別表に示したようにわずか12件
が選択されたにすぎなかったが， とんでもな
いところへ関心がむいてしまう。香港， 香川
県はともかくとして， ウイグル族の香妃のか
ぐわしき姿を想像したり， 深い素養がないと
研究に芳香がでないのかとあきらめたり， 線
香林をみていっぱしに環境問題を考え たり，
香山健一氏の教育論を目にして， そういえば
富大 教養部は創立以来最大の危機的状況にあ
るのだ， と我に かえったり 。
(教養部 助教授)
「香」のある新聞記事
新聞名 日付 分 類 Keyword 
教育の自由化是か非か， 対決討論臨教審の焦点に迫る， 塾を冷たく 見るな，
l 朝日 850206 教育一般 要件満たせば私学の許可を(香山健一氏)， 塾はなくても済む. まず学校
側が責任を果たせ (諸沢正道氏)， 塾と学校， 学区， 教科書，
2 朝日 831224 語り伝えて 餅f島かず， 落ち武士の悲劇， 発端， 平和な小島が修羅場に， 餅米四分六分だんご， 今はモチっき器普及し， 香川県=富郡宅間町志々島，
国境を行く， 深セン:中国/香港， 竹のカーテン今いずこ， 両目一新の
3 中日 860126 国墳を行く 駅周辺， 代りに第2国境， 驚き外国製品と買物客の波， 解放政策， 北尽よ
りも質量豊富， 強い香港ドルに不満，
国境を行く， カシュガル・中国/ソ連 アフガ、ニスタン， 中国再果 ての都
4 中日 870104 国境を行く 会は異国風情， バザールへ人の波， 雑多人種のるつぼ， 悠久の時間を歩む，
中国の中のイスラム世界， ウイクツレ族が 90%， 2つある香妃の墓，
5 毎日 850214 自然保護 山を見捨てたしっぺ返し， 愛媛・香川両県境の山火事， 下草刈り， 間伐もせず， 乾ききっていた山林，
わが大学にユニーク講座あり， 地域の特性. 時流に乗る， 雪崩. 非 行対策.
6 毎日 830524 大学 コンビューター オーケストラ. 富山大. 福井大. 県立姫路短大. 奈良大.
高野山大. 滋賀大. 作陽音楽大. 香川大松山商科大
7 朝日 860221 地名を探る 冬野， 芭蕉， 地形不すたわむから変化， 語源， 繁盛， 奈良県明 日香村， 峠
8 朝日 860321 地名を探る 寒川， 香川県， 弥生時代から， 寒川清水， 南北朝には寒川氏活躍， 愛媛県、にも同名がある，
住民自決論品まる台湾， 香港返還に揺れる， 明日は我が身， 正念場迎えた
I 9 毎日 841111 中国 国民党政権， 外省人とは違う本省人の受けとめ方， 香港のつぎは台湾の声にあせりの色， 1年間に知人百人近くが米国へ移住，
日本史， 50回忌迎える内藤湖南， なお増す偉業の輝き， 歴史を構造的に把
10朝日 830518 日本史(近代) 握， 深い素養が研究に芳香， 京都学派を築く， 現実社会を熱視， 書の美し
さ抜群，
1 11毎日 870503 料理 料理， お庖のプロ昧， タケノコと青のりの揚げ物， 思わずうなる新しい味，青のりの香ばしさがタケノコの風味を引き立てる，
12朝日 830922 緑 線香林， 火・雪・風の害拡大， 人不足・荒廃進む国有林， 火勢の跡なお残す， 目立つ間伐の遅れ， 被害は民有の 3倍，
... í第38回国立大学図書館協議会総会」富山で開催砂
第 3 8回国立大学図書館協議会総会が， 6月
27日(木)28日(金〕の2日間にわたり， 北信
越地区の富山大学附属図書館が当番館として
富山県民会館を会場に開催された。
第1日目(6月27日)は， 国立大学図書館協
議会会長〔東京大学附属図書館長) の 開会の辞
に始ま り， 富山大学長， 富山大学附属図書館
長の挨拶があ った。 続いて， 全体会議 ， 新理
事会 ， 文部省所管事項説明(課長)， 研究集会
等 があり， 質疑応答と討議が行われた。 その
後， 富山第一ホテルで、懇親会が行われ， その
中で富山県の代表的な民謡民舞が行われ， 和
気あいあいのうちに第1日目が終了した。
この協議会は， 国立96大 学と放送大学で組
織し， 総会は年1回開催され， 各大学 の附属
図書館長及び事務(部・課)長等244名 ， オブ
ザーパーとして学術情報センター他2機関6
名が参加した。 ま た， 文部省からは， 学術国際
局学術情報課長， 大学図書館係長が出席された。
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第2日目(6月28日)は， 分科会が行われ，
第1分科会では， 運営・サービスについて，
第2分科会では， 予算・人事 についてそれぞ
れ協議が行われ， その後， 全体会議 で分科会
のとりまとめを 行った。
最後に， 次期当番館で ある北海道地区の帯
広畜産大学附属図書館長の挨拶 の あと ， 国立
大学図書館協議会会長の閉会 の辞及び富山大
学附属図書館長から挨拶があり， 盛会理に全
会議が終了した。
〈参 考 図
書
内〉案
下記の図書は， 学生用基本参考図書として新規に開架閲覧 室に備え付けてありますから
御利用下さい。
1 . Encyclopedia of libray and information 
science. 46-47 (Marcel Dekker) 
2 . The New encyclopedia Britannica. 
Vo1. 1-29. Index 15th ed. 
3 .  Wer ist Wer? das deutsche who's who. 
Bd. 29 (Schmidt-Römhild) 
4 .  The international who's who， 1990-91. 
54th ed. (Europa) 
5 . Black's law dictionary definitions of 
the terms and phrases of American and 
English (West pub. Co.) 
6 . London Bibliography of the Socìal Scien­
ces. Vo1. 47 (Brit. Lib. Poli. Econ. Scie.) 
7 . W omen' s studies encyclopedia. V 01. 1 
(Greenwood Pr.) 
8 .  The Concise Columbia encyclopedia. 
2nd ed.(Columbia Univ. Pr.) 
9 . The world of learning 1990 (Europa) 
10. A concise Hungarian-English dictionary 
(Akadémiai Kiadõ) 
11. Etymologisches Wδrterbuch des Deuts­
chen. 1-3 (Akademie- Verl.) 
12. Dictionnaire étymologique de la langue 
francaise 8e éd. (Presses universitaies de 
Frane) 
13. 園書総目録 第1- 8 巻， 索引(岩波)
14. 古典籍総目録園書目録続編 第1- 3 巻
(岩波)
15. 日本科学技術関係遂次刊行物総覧 本編・
索引編(国立国会図書館)
16. 図書館ハンドブック 第5 版( 日本図書
館協会〉
17. 国立国会図書館百科(出版ニュース社)
18. 情報調査ハンドブック(雄山閣)
19. 平凡社百科年鑑 1990 
20. 時事年鑑 1990 (時事通信社)
21. 世界年鑑 1990 (共同通信社)
22. ブリタニカ国際年鑑 1990 (TBS) 
23. 中国年鑑 1990 (大修 館)
24. 中国歴史学年鑑 1987 -1989 (人民出版)
25. 神名の語源辞典(思文閣)
26. 仏教大辞典(小学 館)
27. 国史大辞典 第11巻(吉川弘文 館)
28. 新編 日本史辞典(東京創元社)
29. 文化人名録 本文， 別冊< 第21版>( 日
本著作権協会)
30. 富山県人名 鑑 1990年版(富山新聞社)
31. 角川旧本地名大辞典 第20巻他(角}l1)
32. 中国学レフ ァレンス辞典(凱風社)
33. 日本統計年鑑平成2年度( 日本統計協会)
34. 日本教育年鑑 1990 (ぎょうせい)
35. 青年心理学ハンドブック(福村出版)
36. 社会科学辞典一新編-(新 日本出版)
37. 新教育学大辞典 第1- 8 (第一法規出船
38. 研究者・研究課題総覧 1990年版( 日本
学術振興 会)
39. 経営分析ハンドブγク( 日本経済新聞社)
40. 市町村名変遷辞典(東京堂)
41. 日本の組織図事典(新人物往来 社)
42. 経営学大辞典(中央経済社)
43. 教育治療法ハンドブック(福村出版)
44. 養護訓練法ハンドブック( 11 ) 
45. 株主総会ハンドブック(中央経済社)
46. 大学研究所要覧 1990年版( 日本学術振
興会)
47. 現代アメリカデータ総覧(原書房)
48. 世界の少数民族を知る 事典(明石書庖)
49. 完結昭和国勢総覧 第1- 4 巻 (東洋経
済新報社)
50. 世論調査ハンドブック(原書房)
51. 児童心理学の進歩 1990 (金子書房)
52. 有斐閣六法全書 平成3年版
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53. 岩波大六法 平成3年版
54. 世界科学者事典 第1- 6， 別巻(原書房)
55. レーザーハンドブック<新 版> c朝倉)
56. 植物バイオテクノロジ一事典(朝倉)
57. 昆虫分類学υ11島書庖)
58. 有機合成実験ハンドブック(丸善)
59. 物理学大辞典(丸善)
60. 地球環境用語辞典(東京書籍)
61. 7カ国語科学技術用語辞典 生物学， 地
質地理編(クレス出版)
62. 岩波情報科学辞典(岩波)
63. 資源ハンドブック(丸善)
64. 証券取引ハンドブック<最 新 版> cダイ
ヤモンド社)
65. 英和商品名辞典(研究社)
66. 日本物流年鑑 1990 C ぎょうせい)
67. 会計全書 平成2年版(中央経済社)
68. スポーツ傷害救求ハンドブック(不昧堂)
69. 家政学事典(朝倉)
70. 美術名 鑑 1991年版( 美術公論社)
71. 中 日大辞典(大修 館)
72. 日中辞典(小学 館)
73. 新漢英字典(研究社)
74. ヒンディ一語小辞典(大学書林)
75. スウェーデン語辞典C 11 ) 
76. 外国人のための基本 語用例事典< 第3
版> c大蔵省印制局)
77. 言泉国語大辞典(小学 館)
78. 新編国歌大観 第8巻 (角川D
79. 中国文学研究年鑑 1987 
80. 新潮世界文学辞典<増補改訂>C 新潮社)
(工学専門図書室)
81. 監視制御システム 実用便覧(フ ジテクシ
ステム)
82. 液晶辞典(培風 館)
83. 液晶デバイスハンドブック( 日刊工業 新
聞社)
84.粉体工学便覧( 日刊工業新聞社)
85. 熱物性ハンドブック( 養賢堂)
86. 化学便覧 基礎編 1- 2<改訂 3版>
(丸善)
87. 表面物性工学ハンドブック(丸善)
88. 応用物理ハンドブック(丸善)
89. 化学装置便覧<改訂2 版> c丸善)
90.電気工学ハンドブック<改訂版>C電気
学会)
91. 微生物学辞典(技報堂)
92. 7カ国語科学技術用語辞典 電気電子工
学， 金属工学， 原子力工学編 (クレス出
版)
93. 図解金属材料技術用語辞典( 日刊工業 新
聞社)
94. 科学技術和英大辞典 (オーム社)
95. 英和・和英生化学用語辞典(東京化学同
人)
〈外 国 雑 誌 案 内〉
平成3年度における外国雑誌の新規購入及び購入中止は次のとおりであります。
(新規購入外国雑誌リスト)
1 . The annals of applied probability 
2 . Antitrust bulletin 
3 .  Antitrust law and economics review 
4 .  Antitrust law journal 
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5 . Applied mathematics letters 
6. AprYMeHTbl HφaKTbl 
7 . Bioconjugate chemistry 
8 .  Bundessteuerblatt. Teil 1， II 
9. Business & society 
10. Byzantinische Zeitschrift 
11. Complex variables 
12. Criminal law review 
13. Deutsch als Fremdsprache 
14. Deu tsche Sprache 
15. Ecological economics 
16. Economic policy 
17. Games and economic beha vior 
18. Georgetown law journal 
19. Global ecology and biogeography letters 
20. IEEE transactions on components， hy­
birds and manufacturing technology 
21. IEEE transactions on magnetics 
22. International contributions to labour 
studies 
23. International journal of mathematics 
24. International review of retail， distribu­
tion and consumer research 
25. 11 C T 0 P u 51 C C C P 
26. The journal of organic chemistry 
27. Mathematical finance 
28. NBER working papers series 
29. Organization studies 
30. Precambrian research 
31. Proceedings of the Institution of Mecha-
nical Engineers. Pt. 1 
32. Psychology of women quarterly 
33. SIAM news 
34. Steuer und Wirtschaft 
35. Structual change and economic dynam-
lCS 
36. Systems & control letters 
37. Tetrahedron : asymmetry 
38. Textile Institute : reference items 
39. Textiles 
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40. Unasylva 
41. Zeitschrift für germanistische Linguis­
tik 
(購入中止外国雑誌リスト)
1 . Business condi tions digest (廃刊， 他誌
に吸収される )
2 .  Canadian jonrnal of physics 
3 .  Cooperation， distribution， consomma-
tion (廃刊)
4 .  DN A and cell biology 
5. 3JIeKTplflieCTBo 
6 .  Electrotechnik und Informationstechnik 
: E & 1 
7 . European journal of marketing 
8 .  Journal of expeimental education 
9 .  Journal of Near Eastern studies 
10. Journal of physics. Condensed matter 
11. Journal of plasma physics 
12. 極東の諸問題(日本語版発行中止)
13. Listner (廃刊)
14. Philosophy & social criticism 
15: Philosophy of the social sciences 
16. Plasma physics and controlled fusion 
17. Quarter ly review of marketing 
18. Radiology 
19. Reports on progress in physics 
20. Solici tors' j ournal 
21. Sozialer Fortschritt 
22. Studies in applied mathematics 
23. C B e T 0 T e X H lf K a 
24. Vibration engineering (廃刊)
25. Wirtschaftswissenschaft (廃刊)
本学教官著・訳書寄贈一覧(平成3年度)
上田正昭編・櫛木謙周等執筆:古代の 日本と
東アジア(上田正昭教授退官記念論文集)
藤田正春:国 定『小学読本』による理科系日
本語学習者のための科学教材集
藤田正春:初級 日本語修了者のための簡易化
教材集
藤田正春ソfソコンによる 外国人のための 日
本語教育支援システムの開発
藤田正春:中国語を母語とする 日本語学習者
のための『たのしい 理科』
一=平成2年度附属図書館統計二=
1 . 蔵
書
ケ) 図書の冊数
区 分 。
総 記
和 書 41，828 
洋 書 14.337 
計
56，165 
(イ) 雑誌の種類
区 分 。
総 記
和雑誌 1.488 
洋雑誌 99 
言十 1.587 
2. 受入図書数
1 2 
哲学・宗教 歴史・地理
29，721 45，511 
12，294 9，870 
42，015 55，381 
1 2 
哲 学
歴 史
134 374 
170 159 
304 533 
単 行 本
区 分
平日 洋
購 入
12，363 4，554 
受 贈
953 203 
編 入
その他 10 68 
3. 受入雑誌数 (種類・部数)
平日
区 分
種 類 部 数
購 入
812 1.153 
受 贈
3，215 3，462 
3 4 5 6 7 8 9 
計
社会科学 自然科学 工 学 産 業 芸術・体育 ヨロ五仁Z 時一才去一・ 文 学
152，312 63，758 48，865 24，874 19，559 21，332 54，510 502，270 
53，189 69，130 18，883 5.562 2，647 13，560 28，206 227，678 
205，501 132，888 67，748 30，436 22，206 34，892 82，716 729，948 
3 4 6 6 7 8 9 
百十
社会科学 自然科学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
2.660 996 1，075 636 168 165 279 7，975 
1.056 1.592 614 90 72 188 119 4，159 
3，716 2，588 1，689 726 240 353 398 12，134 
製 本(雑誌)
計
手口 洋 洋
合 計
備 考
12，363 4.554 16，917 
953 203 1，156 
1，999 3，306 1，999 3，306 5，305 
10 68 78 
洋
計
メ口L 
計
種 類 部 数 種 類 部 数 種 類 部 数
1，465 1，577 2，277 2，730 
5.706 6，427 
214 235 3，429 3，697 一一一一」
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4. 部局別図書購入費
71 図書館
単行本
11，653 
雑 誌 5，782 
そのf也 183 
百十 17，618 
5. 参考業務
ケ) 利用者件数
平日
用
�主A二
内
教職員
2，133 
人 教
文 育
学 学
部
部
19，379 7，215 
2，611 9，049 
301 150 
22，291 16.414 
者
別 件
者
学
生
2，735 
(イ) 相互貸借・文献複写
現物相互貸借
貸 借
経 理
済 Aザ孟4与
ふf孟t
部
部
26，319 4，983 
12，433 17.227 
619 19 
39，371 22，229 
数
学外者
2，022 
学
工 教 ア 総
情報処セ 管保健 セ
水機 地究
イ
合 素能セ 域
セ メE弘3、
学 養 ソ実 同研ン 共ン↑験 理ン 理ン 同 タ
タ タ
位
タ
計
部
部
プ
室 体究| 体!
3，671 20，592 。 128 344 352 01 94，636 
15，189 13，312 377 1，104 260 512 01 77，856 
72 739 。 。 。 。 。 2.083 
18，932 34，643 377 1，232 604 864 01 74，575 
業務 内 容 別 件 数
文
献
備
考
所在調査 事実調査 利用指導
6，203 74 613 
文
献
複
写
A寸lt 外
内 備 考
受 託 依 頼
園 内 圏 外 圏 内 圏 外
102 。
6. 利用状況
(ア) 入 館者数
区 分
本 館
工学専門
図 書 室
tロh 
計
(イ) 館外貸出
区 分
本
館
工学専門
図 書
室
メ口L 
計
39 
時 間内
163，691人
40，132人
203，823人
教 職
3，817人
2，624人
6，441人
件 数 枚 数 件 数 枚 数
件 数 枚 数
。 3.213 19.102 2，022 20，209 1，629 14，398 
時 間 外 メÊl' 計 備 考
34，954人 198，645人 時間外開館日数216日
1，243人 時間外開館日数41，375人 28日
36，197人 240，020人 開館日数290日
員 学 生 メEL3 計
27，396冊 15，421人 29，877冊 19，238人 57，273冊
4，918冊 6，182人 11，432冊 8，806人 16，350冊
32，314冊 21，603人 41，309冊 28，044人 73，623冊
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リーダ・プリンターの更新について
当館では， 従来ミノルタPR405を使用して
フィルム (フイッシュ) からの文献拡大に応
じていましたが， 今度富士フィルム のデジタ
ルイメージプリンタFDIP6000 を導入し， 迅
速に美しいコピーをサービスが 出来るように
なりました。 従来の機種は， 現像液を使用し
感光紙に定着する湿式であったためコピー紙
が鮮明でなく， 変色するので， 製品も長期間
の保存に 堪えられないも の でしたが ， 新しい
FDIP6000はゼロックスコピーと同様に 普通
紙に トナーを焼付する乾式コピーで 文字の書
込みも 出来ます 。 利用 を希望する方は参考係
まで申 出下さし'0
一図 書 館関係会議ー
(平成3年4月""9月)
第42回北信越地区国立大学図書館協 議会 平成3年度目録システム講習会(地域講習会)
期日 平成3年 4月23日-24日 期日 平成3年 6 月 17日-21日
場所 長岡技術科学大学 場所 金沢大学附属図書館
富山医科薬科大学附属図書館
平成3年度第 1回附属図書館商議会
期日 平成3年4月25日 第38回国立大学図書館協 議会総会準備理事会
場所 附属図書館会議室 期日 平成3年 6月26日
場所 高志会館
平成3年度第 2 回附属図書館商議会
期日 平成3年 5月21日 第38回国立大学図書館協 議会総会
場所 附属図書館会議室 期日 平成3年 6月27日-28日
場所 富山県民会館
第60回富山県図書館協会定期総会
期日 平成3年 5月23日 平成3年度第3回附属図書館商議会
場所 富山県立図書館 期日 平成3年 7月18日
場所 附属図書館会 議室
平成3年度国立大学附属図書館事務部課長会議
期日 平成3年 5月27日 平成3年度第 4回附属図書館商議会
場所 東京医科歯科大学 期日 平成3年 9月12日
場所 附属図書館会 議室
平成3年度附属図書館商議員名簿(平成3年9月1日現在)
館 長 藤田 宏 教育学部 山野井敦徳 理 学 部 山口 晴司 教 養部 水谷 秀樹
人文学部 鈴木 敏昭 経済学部 嗣津 晃ニ 工学 部 畠山 豊正 事務長 奥村喜代志
人文学部 油谷 幸利 経済学部 河野 三郎 工学 部 井上 正美
教育学部 重見 一行 理 学 部 渡辺 義之 教 養部 神垣 知夫
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